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1. Indledning  
1.1 Problemfelt  
Klimaforandringerne er en af de største udfordringer verdenssamfundet står over for. Der er 
udpræget enighed om, at det er et alvorligt problem, som alle stater skal løse i fællesskab, men i 
forbindelse med forhandlingerne om klima- og energiaftaler opstår der en lang række problemer 
(Heywood 2014: 391). Disse problemer bunder ofte i de enkelte staters økonomiske overvejelser. 
Der er en tendens til at staterne forsøger at opnå den bedst mulige løsning for dem selv, fordi 
miljøprioriteringer ofte har det med at være modstridende med deres økonomiske prioriteter. 
Hvorfor klimaforhandlingerne imellem staterne også i høj grad tager udgangspunkt heri (Heywood 
2014: 391).  
 
I de internationale klima- og energiforhandlinger er Den Europæiske Union (EU) en central spiller. 
EU er kendt for at have en normative magt ved at sætte et godt eksempel og have høje klima- og 
energireducerings standarder (Braun 2014). I 2005 lancerede EU deres emissionshandelssystem 
(ETS), som deres vigtigste redskab til adressere klimaforandringerne og reducere 
drivhusgasudledning. ETS er et marked, hvor virksomheder kan købe kvoter, som giver dem lov til 
at forurene en bestemt mængde drivhusgas. I kvotesystemet er der et begrænset antal kvoter, og det 
er meningen, der løbende skal blive færre drivhusgasudlednings kvoter, dermed reduceres 
drivhusgassen. EU ETS er det største emissionshandelssystem, og EU sidder på tre fjerdedele af 
den internationale handel med kulstof (Europæiske Kommission 2013: 1).  
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”Launched in 2005, it was the first large carbon emissions trading scheme in the world. Thus, it is 
also an unprecedented grand scale policy experiment that provides lessons to learn for the design 
of subsequent emission trading systems in other countries and regions…”(Flues et al. 2014: side 
91) 
 
Det er vigtigt, at der er lande eller regioner, som tør gå i spidsen for at sikre miljøet. Det gør EU, og 
de er ofte blevet omtalt som klimaduksen i de internationale forhandlinger, men som det fremgår i 
citatet af Flues et al., er det også vigtigt, at holde for øje, at EU ETS er et nyt unikt system, som 
aldrig er set før. Derfor må man forvente, at der er en lang række ting, der kan gå galt, og som 
eventuelt skal revideres. EU har et mål om at reducere drivhusgasudledningen med 80-95 procent 
inden 2050 sammenlignet med niveauet i 1990, indtil videre er drivhusgasudledningen reduceret 
med 25 procent (Eurostat).  
 
EU ETS er et markedsbaseret system, som er bygget op omkring grundlæggende principper i 
neoklassisk økonomisk teori. Miljøet er indlemmet i standart økonomisk teori, hvor en bestemt 
mængde af forurening har fået en bestemt værdi, som udlederen af forureningen skal betale på et 
marked for at få lov til at forurene (O’Brien & Williams 2013: 249).  Som med så mange andre 
handelsområder ønskes dette også udvidet til resten af verden (European Commission A). Hvis 
systemet skal nå så bredt, er det nærliggende at se næremere på, hvilke muligheder og 
begrænsninger der er opstået i forbindelse EU ETS reducering af drivhusgasudledning, hvilket leder 
til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering  
Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved at anvende markedsbaserede instrumenter til 
nedbringelse af drivhusgasudledningen med udgangspunkt i EU ETS som case? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål   
1. Hvad er det teoretiske rationale bag markedsbaserede løsninger, og hvordan lyder den 
radikal økologiske kritik af disse markedsbaserede løsninger? 
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2. Hvad er mekanismerne bag funktionen af EU ETS, og hvordan er det tiltænkt, at ETS skal 
hjælpe til at mindske drivhusgasudledningen?  
3. Hvilke udfordringer er opstået i implementeringen af EU ETS, og hvad skyldes de? 
4. Hvordan bidrager radikal økologernes kritik af markedsbaserede løsninger til at forklare 
udfordringerne, som er opstået i forbindelse med EU ETS? 
1.4 Afgrænsning 
Afgrænsningsafsnittet hjælper til at forstå, valg og fravalg i afgrænsningsprocessen, som er vigtigt 
for at sikre, at det er muligt at nå til en konklusion på problemformuleringen. Tidsrammen for 
projektet går fra EU ETS’ lanchering af markedet i 2005 frem til nu, denne tidsramme for projektet, 
var indlysende, da det ikke ville være muligt at finde empiri om udfordringerne for EU ETS, før det 
var sat i værk. 
 
Projektet er afgrænset fra at gå i dybden med de økonomisk tekniske mekanismer, der er ved EU 
ETS, og projektet afholder sig også fra at gå i dybden med de politiske processer. Dette er undladt 
til fordel for en mere generel debat om de udfordringer EU ETS står overfor med udgangspunkt 
teorien. 
 
EU bruger også andre klima policy instrumenter til at fremme miljøhensyn, disse policy 
instrumenter er ikke en del af analysen, og vil ikke blive inkluderet som en del af de 
markedsbaserede instrumenter. De markedsbaserede instrumenter, der omtales gennemgående i 
projektet, er emissionshandelssystemet. 
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2. Metode 
2.1 Projektdesign 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Oversigt over projektdesign 
Problemfelt	
Problemformulering:	
Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved at anvende markedsbaserede instrumenter til nedbringelse af 
drivhusgasudledningen med udgangspunkt i EU ETS? 
Arbejdsspørgsmål:	
1. Hvad er det teoretiske rationale bag markedsbaserede løsninger, og hvordan lyder den radikal økologiske 
kritik af disse markedsbaserede løsninger? 
2. Hvad er mekanismerne bag funktionen af EU ETS, og hvordan er det tiltænkt, at ETS skal hjælpe til at 
mindske drivhusgasudslippet?  
3. Hvilke udfordringer er opstået i implementeringen af EU ETS, og hvad skyldes de? 
4. Hvordan bidrager radikal økologernes kritik af markedsbaserede løsninger til at forklare udfordringerne, 
som er opstået i forbindelse med EU ETS? 	
Analyse	1	Forklaring	af	funktionen	af	EU	ETS	og	deres	mål	Analyse	2	Analyse	af	udfordringer	opstået	i	implementeringen	af	EU	ETS	i	relation	til	reformist	økologisk	forklaring	
Analyse	3	Radikal	økologernes	bidrag	til	forklaringen	af	EU	ETS’	udfordringer	
Konklusion	
Metode	Casestudie,	kvalitativmetode	
Teori	Reformistisk	økologisk	tilgang	&	radikal	økologisk	tilgang		
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2.1.1 Analysestrategi 
For at forklare projektet designet og gå i dybden med strategien for projektets analyse, vil der være 
en kort forklaring af, hvordan arbejdsspørgsmålene vil blive besvaret i projektet. 
 
• Arbejdsspørgsmål 1 vil primært blive besvaret i teorirammen, hvor den reformist økologiske 
og den radikal økologiske tilgang vil blive redegjort for. Besvarelsen af dette 
arbejdsspørgsmål er en gennemgang af de overordnede tendenser inden for de to tilgange, 
og en fremhævelse af mulighederne ved markedsbaserede løsninger efterfulgt af en kritik 
her af. 
• Arbejdsspørgsmål 2 vil blive besvaret i analyseafsnit 1 ved konkret at redegørelse for 
hvordan EU ETS fungerer, mulighederne ved systemet, udviklingen i EU ETS tre faser, 
hvilke mål der ligger til grund for dets funktion. 
• Arbejdsspørgsmål 3 bliver besvaret i analyseafsnit 2, hvor der vil være en analyse af hvilke 
udfordringer EU ETS har stået overfor under implementeringen af 
emissionshandelssystemet, og med udgangspunkt i disse udfordringer vil den reformist 
økologiske tilgang hjælpe til komme med bud på, hvad disse udfordringer skyldes. 
• Arbejdsspørgsmål 4 bliver analyseret i analyseafsnit 3, som vil hjælpe til at forstå EU’s 
udfordringer med emissionshandelssystemet fra en kritisk radikal økologisk vinkel. Hvor 
analyse 3, ser nærmere på udfordringerne mere jævnt i forhold til implementeringen og 
udformningen, skal analyse 4 bidrage med, hvad radikal økologerne anser, som de 
fundamentale udfordringer ved at implementere markedsbaserede løsninger. 
2.2 Casestudie 
Problemformuleringen lægger op til en kvalitativ undersøgelse af, hvordan markedsbaserede 
løsninger hjælper til at mindske drivhusgasudledningen. Dette vil undersøges med udgangspunkt i 
EU ETS som case, begrundelsen for at lave et single casestudie er, at forskellige 
emissionshandelssystemer på nuværende tidspunkt kan være svære at sammenligne, da de ikke er 
ensartede i deres udformning. Det vil ikke være umuligt at sammenligne flere 
emissionshandelssystemer med hinanden og se nærmere på, hvilke udfordringer de hver især står 
overfor, for så at kunne sige noget om de markedsbaserede løsninger. Til gengæld vil resultatet af et 
multi-case studie af emissionshandelssystemer formentligt ende op med at være baseret primært på 
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erfaringerne med EU ETS, i og med EU ETS har haft en længere periode til at implementere 
handelssystemet, har de også gjort sig flere erfaringer hermed. 
 
EU ETS er, som verdensstørste emissionshandelssystem, særligt interessant og relevant at 
undersøge, fordi andre lande og regioner ønsker at optage dette system. Et single casestudie af EU 
ETS kan dog være svært at generalisere til andre lignende cases, fordi EU generelt er unik i sin 
opbygning, og de muligheder og udfordringer EU oplever med ETS kan vise sig at være 
usammenlignelige med, hvad andre lande eller regioner oplever eller kommer til at opleve. Det er 
dog stadig relevant at undersøge mulighederne og begrænsningerne, da de kan gøre sig gældende i 
andre cases, og da andre lande eller regioner muligvis optager mekanismerne i ETS, er det 
afgørende at have alle aspekter af dette system belyst.  
 
2.3 Teori  
Teorirammen er først og fremmest bygget op om Andrew Heywoods bog Global Politics fra 2014 
samt Robert O’Brien og Marc Williams’ bog Global Political Economy fra 2013. Disse har bidraget 
til at få et indblik i den reformist økologiske tilgang, og kritikken af den reformist økologiske 
tilgang, som de radikale økologer bidrager til. For at få en mere dybdegående forståelse af den 
reformistise tilgang er pointer fra Lias Knolls artikel The Hidden Regulation of Carbon Markets fra 
2015 inddraget, og derudover er Robyn Eckerselys artiklen, The Politics of Carbon Leakage and 
the Fairness of Border Measures fra 2010, blevet brugt til at forklare konkurrence ulemperne som 
opstår i EU ETS. Kritikken af de markedsbaserede løsninger er baseret på Michael Redclift og 
Graham Woodgates artikel Sustainable Development and Nature: The Social and The Material fra 
2013.  
 
2.4 Empiri 
Til besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2, som primært omhandler hvilke muligheder EU ETS bidrager 
med, har jeg brugt Europæiske Kommissions fakta blad fra 2013, The EU Emissions Trading 
System (EU ETS), og Europa Kommissionens hjemmeside. Denne empiri er brugt til at indhente 
informationer om, hvad EU ETS ,som en markedsbaseret løsning, skal bidrage med, og hvordan 
markedet konkret fungerer.  
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Til besvarelsen af arbejdsspørgsmål 3 og 4 har jeg brugt empiri fra Europa Kommissionens 
hjemmeside, Fréderic Branger, Oskar Lecuyer og Philippe Quirions artikel The European Union 
Emissions Trading Scheme: should we throw the flagship out with the bathwater fra 2015 og 
Richard G. Newel, William A. Pizer og Daniel Raimis litteratur gennemgangen fra 2014 Carbon 
Markets: Past, Present, and Future til at få et indblik i, hvilke udfordringer EU ETS har mødt. 
Derudover har jeg brugt deskriptiv statistik fra Eurostat. Statistikken bidrager med data fra 1990 til 
2012, dermed giver det ikke et klart billede af, hvordan udviklingen har været de sidste par år, men 
den hjælper til at forstå tendensen i EU’s udledning af drivhusgas i den pågældende tidsperiode. 
 
2.5 Sammenspillet mellem arbejdsspørgsmål og problemformuleringen  
Problemformuleringen går efter at undersøge mulighederne og begrænsningerne ved at anvende 
markedsbaserede instrumenter i nedbringelsen af drivhusgasudledning. Mulighederne ved 
markedsbaserede instrumenter til nedbringelse af drivhusgasudledningen vil blive forklaret i 
projektets teoriramme, som er en besvarelse af arbejdsspørgsmål 1. I afsnittet den reformist 
økologiske tilgang vil teorien forklare, hvilke muligheder markedsbaserede instrumenter giver. I 
analyse 1, som er en bevarelse af arbejdsspørgsmål 2, vil mulighederne ved markedsbaserede 
instrumenter også blive uddybet. Denne uddybning tager udgangspunkt funktionen af EU ETS, og 
EU’s mål med systemet. Begrænsningerne ved at anvende markedsbaserede instrumenter til 
nedbringelsen af drivhusgasudledningen, kommer til udtryk i den teoretiske ramme i afsnittet 
omhandlende den radikal økologiske tilgang, da denne bidrager til en mere kritisk vinkel på 
markedsbaserede løsninger, og derfor bliver begrænsningerne herved teoretisk opridset. Derudover 
bidrager analyse 2 og 3, som er besvarelser af henholdsvis arbejdsspørgsmål 3 og 4, til at forstå 
begrænsningerne ved markedsbaserede løsninger, da begge analyserer de udfordringer EU ETS har 
mødt. Gennem besvarelserne af arbejdsspørgsmålene vil projektet munde ud i en konklusion af 
mulighederne og begrænsningerne ved at anvende markedsbaserede instrumenter. 
 
2.6 Validiteten af resultatet 
Projektets resultater skal bruges til at forstå mulighederne og begrænsningerne ved 
markedsbaserede instrumenter til nedbringelse af drivhusgasudledningen. Disse muligheder og 
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begrænsninger, som projektet har fundet frem til, er baseret på erfaringerne med EU ETS. Da EU 
ETS er et nyt marked, er der kun et begrænset antal af undersøgelser og en begrænset adgang til 
data. Der findes en stor mængde undersøgelser og tal fra udviklingen i fase I, men herefter har EU 
været sparsomme med oplysninger (Brangers 2015: 11). Dermed er min analyse af EU ETS 
udfordringer baseret på andres observationer og analyser. Debatten om emissionshandelssystemer 
har et fokus på de negative aspekter ved EU’s klima politik, hvilket også ubevidst kan medvirke til 
at min undersøgelse er gået i denne retning. 
 
2.7 Tværfagligheden 
Projektets er tværfagligt, da teorierne og empirien bevæger sig i et grænseland mellem de to 
fagområder planlægning, rum og ressourcer og økonomi. Jeg har brugt grundbøger og akademiske 
artikler fra begge kurser til at skabe mig et overblik over planlægning, rum og ressource feltet, 
fordeling af problemer og ressourcer inden for miljø og klima, og økonomi feltet, neoklassisk teori. 
Senere har jeg bevæget mig videre fra kursus litteraturen med både primære og sekundære kilder, 
som danner grundlaget for min teoriramme og analyse. 
 
2.8 Videnskabsteori  
Afsnittet vil introducere projektets videnskabsteoretiske overvejelser med udgangspunkt i 
problemstillingen, metode og teori 
2.8.1 Problemstillingen 
Udgangspunktet for dette projekt ligger i grænselandet mellem naturvidenskab og 
samfundsvidenskab, da projektet både berører økonomi i form af markedsmekanismerne, naturen i 
form af bevaring af ressourcer og reducering af drivhusgasser samt samfundet i form af politiske 
valg og prioriteringer. Problemstillingen lægger op til en undersøgelse af mulighederne og 
begrænsningerne ved markedsbaserede instrumenter i forhold til udledningen af drivhusgas, hvilket 
læner sig op ad en kritisk realistisk undersøgels. Jeg kunne også have valgt at se nærmere på, om 
der er sket en diskursændring i, hvordan EU italesætter miljø problemer, for at se nærmere på om 
den udvikling har været i takt med det stigende fokus på markedsbaserede instrumenter, dette ville 
være en mere socialkonstruvistisk undersøgelse.  
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2.8.2 Metode 
Problemstillingen er undersøgt nærmere med udgangspunkt i to modstridende teoriers idéer om den 
bedste løsning. Disse tilgange bliver, ved hjælp af EU ETS og erfaringerne hermed, udfordret og 
diskuteret for at kunne konkludere noget generelt. Gennem den induktive metode observerer jeg de 
markedsbaserede instrumenter i et enkelt tilfælde, nemlig EU ETS, og konkluderer noget generelt 
om alle markedsbasered instrumenters muligheder og begrænsninger i forbindelse med 
nedbringelsen af drivhusgasudledning. Jeg kunne også have grebet dette an på an anden måde med 
en kvantitativ metode og set nærmere på statistiske data, der siger noget om udviklingen i 
nedbringelsen af drivhusgasudledningen i EU efter indførelsen af ETS. Disse data skulle hjælpe til 
at gøre det målbart, om de markedsbaserede instrumenter nedbringer drivhusgasudledningen. 
 
2.8.3 Teori 
Teorirammen for projektet er bygget op omkring to de teoretiske tilgange, reformist økologi og 
radikal økologi, som hver især giver deres bud, hvordan klima- og miljøudfordringerne takles bedst. 
De to tilgange er fundamentalt uenige, hvilket bunder i deres forskellige måder at se verden på. 
 
Den reformist økologiske tilgang er en gren af den liberale retning teknocentrismen, som tager 
udgangspunkt i, at teknologien har kontrol over naturen. Det er teknologien og videnskabens rolle 
skal beskytte og kontrollere miljøet. De tror på, at samfundet gennem fremskridt og udvikling kan 
beskytte naturen (Heywood 2014: 243). Denne tankegang har rødder i positivismen, der lige som 
andre liberale og demokratiske retninger, er forkæmpere for videnskab, rationalitet og fremskridt. 
Den radikal økologiske tilgang er en kapitalistisk kritik, som har en relation til marxismen (Ibid), 
der både har rødder i den den kritiske realisme og socialkonstruktivismen. Den radikal økologiske 
kritik er et opgør med de strukturer, som mennesker har konstrueret i samfundet, da denne retning 
anerkender, at strukturerne i samfundet ikke er endegyldige og kan ændres (Heywood 2014: 244) 
 
Ved både at belyse reformist- og radikal økologerne i projektet, er der et tydeligt skel mellem 
teorierne i projektet, og projektet kommer derfor til at få en bredere og mere overordnet diskussion. 
Forskellen mellem projektets to teoretiske retninger består i at de reformistiske økologers løsninger 
er reduktionistiske, og kun kræver enkelte rettelser i systemet, hvorimod de radikal økologiske 
løsninger kalder på forandringer af strukturerne i samfundet, da ser problemer, som en del af en 
større helhed. 
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3. Teoriramme 
 
I den teoretiske debat om, hvordan vi bedst takler klimaændringerne, er de to største retninger inden 
for feltet den reformist økologiske tilgang og radikal økologiske tilgang. Disse bliver også refereret 
til, som henholdsvis den ’mørkegrønne’ og ’lysegrønne’ tilgang, hvor den reformist økologiske 
tilgang anses for at være lysegrøn, og den radikal økologiske tilgang for mørkegrøn (O’Brien & 
Williams 2013: 243).  
 
3.1 Den reformist økologiske tilgang 
Reformistiske økologer anser miljønedbrydningen for at være en eksternalitet af kapitalismen, som 
samfundet skal tage højde for ved at skabe balance mellem moderniseringen og bæredygtighed. Det 
kapitalistiske system og den stigende velfærd i samfundet, som kapitalismen har medført, skal ikke 
bringes i fare i bekæmpelsen af klimaændringerne, da løsningerne kan findes i systemet, fordi 
mennesket historisk set har fundet på nye muligheder, som har gavnet miljøet, og historisk set har 
det aldrig lykkedes at bremse fremskridt (O’Brien and Williams 2013: 247). Reduceringen af 
drivhusgasudledningen skal ske inden for rammerne af det nuværende kapitalistiske system i form 
af reguleringer og grønne beskatninger (Heywood 2014: 395). De reformistiske økologers idé om 
bæredygtige udvikling har været afgørende for, hvordan det internationale samfund, heriblandt også 
EU, har taklet klimaforandringerne (Heywood 2014: 397).  
 
Den lysegrønne tilgang har et fokus på miljø økonomi, som er bygget op omkring den neoklassiske 
økonomi, og de har blot inkorporeret miljøet til standard økonomisk teori (O’Brien & Williams 
2013: 249). Reformisterne mener, at hvis man kan give miljøet eller naturen en værdi, ved at 
bestemme omkostningen af forbruget af ressourcer og foreslå den mest effektive løsning, vil 
forringelser af miljøet blive reduceret (O’Brien & Williams 2013: 248). 
 
De markedsbaserede løsninger, som i høj grad er dominerende i den internationalepolitik, er 
funderet med baggrund i den neoliberale idé om, at markedet gennem konkurrence styres mod en 
økonomisk orden som gavner alle. Udbud og efterspørgsel styrer priserne mod ligevægt på 
markeder, der skaber de mest retfærdige priser. Forudsætningen for dette kræver fri konkurrence på 
markedet. Den frie konkurrence kan trues af monopoler eller andre økonomiske privilegier, hvis 
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disse undgås, og der er fri konkurrence, vil markedskræfterne føre mod den naturlige pris. Markedet 
er staten overlegent, og derfor skal flere af statens funktioner blive markedsbaseret, da det vil øge 
effektiviteten (Estrup 2004). I forbindelse med klimaændringerne handler det om, at der skal skabes 
emissionsmarkeder, der kan hjælpe til at reducere drivhusgasudledningen.  
 
Lisa Knoll belyser, i hendes artikel The Hidden Regulation of Carbon Markets, paradokset ved 
troen på et konstrueret selvregulerende frit marked: ”…free-market hypothesis in market creation 
and law design systematically produces what it wants to avoid. The argument is that the concept of 
the self-regulating market causes a hidden need for regulation at the “outside” and at the “inside” 
of the market” (Knoll 2015: 133). Emissionsmarkeder har skabt et behov for regulering, selvom 
selve handelsmarkedet med kvoter er ekskluderet fra direkte regulering, er reguleringen bygget op 
omkring markedet (Knoll 2015: 133). Denne regulering omkring markedet er love, som klart skal  
definere hvilke sektorer, der er dækket af emissionsmarkedet, hvilke drivhusgasser som er dækket, 
hvordan emissionen skal måles og reporteres (Knoll 2015: 141). En del af denne lovgivning 
omkring markedet tager udgangspunkt i, at CO2 er basis valutaen som andre drivhusgasser skal 
omregnes efter til en fast valutakurs. Hvad angår gratis kvoterne er det helt essentielt, at det er klart 
defineret, hvordan disse distribueres, og hvor mange der er (Knoll 2015: 142).  
 
Selve handelsmarkedet er ikke reguleret, fordi rationelle aktrører forventes at agerer efter egne 
interesser. I den forbindelse argumenterer Knoll (2015) for, at den rationelle aktør ikke ved, hvad 
der er i dens bedste interesse, fordi aktøren ikke kender prisen på, hvad et ton CO2 faktisk koster og 
kan derfor ikke sammenligne det med markedsprisen. Dermed har aktørerne ingen forudsætning for 
at vide, hvorvidt det kan betale sig at købe emissionskvoter eller reducere drivhusgasudledningen 
(Knoll 2015: 142). 
 
En anden stor udfordring emissionsmarkedet står over er konkurrence svækkelsen, som Robyn 
Eckersely (2010) har fokus på i artiklen The Politics of Carbon Leakage and the Fairness of Border 
Measures. Den konkurrence ulempe som energiintensive industrier bliver udsat for, vil føre til off-
souring af industrier, jobs og udslippet af drivhusgasser til udviklingslande, som endnu ikke har en 
pris på deres drivhusgasudledning. Dermed flyttes problemet blot til et andet land (Eckersley 2010: 
368). Dette er grunden til, at mange lande ønsker en international aftale, men Eckersley (2010) 
peger også på en anden mulighed nemlig at lave told barrierer på varer fra lande, som ikke 
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overholder Kyoto-protokollen (Eckersley 2010: 368). Told på importerede vare fra ikke-Kyoto 
lande, mener Eckersley (2010), også vil skabe incitament for at blive en del af aftalen (Eckersley 
2010: 374).  Dog vil en sådan told vil underminere en lang række af de handelsgevinster og aftaler 
som liberaliseringen af nationale markeder har ført med sig (Eckersley 2010: 375). 
 
3.1.1 Opsummering 
Reformistiske økologer vil reducere drivhusgasudledningen gennem markedsbaserede løsninger, da 
markedet hjælper til at skabe et økonomiskincitament for at mindske udledningen for 
virksomhederne. Det økonomiske incitament vil fremme grøn teknologi, da aktører på markedet vil 
se en langsigtet økonomisk fordel herved, i den forbindelse skabes der en balance mellem 
modernisering og bæredygtighed. Markedsmekanismerne bestemmer prisen på, hvad udledning af 
drivhusgasser må koste, hvilket vil føre til en ligevægtig pris i et marked med fri konkurrence. 
Derfor skal der også være begrænset regulering af selve markedet, dog skal der være en lang række 
specifikke regler for funktionen af et emissionshandelssystem. Emissionshandelssystemer som kun 
dækker enkelte lande eller regioner, vil møde en lang række udfordringer på grund af det 
internationale handelsmarked. Virksomheder som høre under et emissionshandelssystem vil have 
flere produktionsomkostninger, hvilket svækker deres konkurrenceevne i forhold til andre 
virksomheder, som ikke skal betale for deres udledning af drivhusgasser. 
 
3.2 Den radikal økologiske tilgang  
Den ideologiske kontrast til reformistisk økologi er radikal økologi, som er baseret på vidtrækkende 
grønne initiativer, hvilket hjælper til at forklarer benævnelsen mørkegrøn tilgang, da de bliver anset 
for at være grønnere i deres løsninger. Radikal økologerne kræver en proces af radikal social 
forandring, da kapitalismen anses for at være roden til miljønedbrydningen (Heywood 2014: 396). 
Denne tilgang er en kritik af global kapitalisme, da det synes uambitiøst og urealistisk at bekæmpe 
klimaændringerne inden for de rammer og strukturer, der skabte dem. Den mørkegrønne tilgang 
anser mennesker og naturen som en helhed, der ikke er hierarkisk, dermed skal menneskers behov 
være i balance med alle levende organismers behov (O’Brien & Williams 2013: 249). Radikal 
økologerne kritiserer de neoklassiske økonomiske løsninger for at være kortsigtede, og baserede på 
tvivlsomme antagelser om menneskets natur i stedet for at integrere observeret menneskelig eller 
organisatorisk adfærd i deres analyse (O’Brien & Williams 2013: 249) 
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Uddybningen den radikal økologiske kritik af de markedsbaserede løsninger på klimaændringerne 
er baseret på Michael Redclift og Graham Woodgate artikel Sustainable Development and Nature: 
The Social and The Material. Redclift og Woodgate (2013) beskriver en økologisk modernisering 
siden 1990’erne, som særligt har fundet sted i Europa. Radikal økologien prøvede i 1970’erne, at nå 
ud med budskabet om at løsningen på klimaændringerne skulle komme gennem en fundamental 
rekonstruktion af det den moderne sociale orden (Redclift &Woodgate 2013: 95). På den tid blev 
der brugt udtrykket utopi nedsættende om denne form for tænkning, og det ansås som irrelevant, da 
det ikke var realistisk inden for markedets rammer (Redclift &Woodgate 2013: 97). Redclift og 
Woodgates (2013) kritik af denne udvikling tager udgangspunkt i, at der er sket et grundlæggende 
skift siden 1990’erne, hvor den økonomiske vækst og markedsprincipper har været styrende for den 
politiske agenda. 
 
Redclift og Woodgate (2013) peger på, at den politiske tendens til at fokusere på markedet og sætte 
en pris på naturen har ændret menneskets syn på naturen. De lægger de vægt på, at denne udvikling 
er synlig i det offentlige diskursskift. Naturbevaringsdiskursen ændrede sig fra at have fokus på 
tabet af arternes mangfoldighed, og dermed tab af komplekse økosystemer, til at fokusere på 
bevarelse af den genetiske mangfoldighed (Redclift &Woodgate 2013: 96). Fokus på den genetiske 
mangfoldighed er en gevinst for den farmaceutiske industri og landbruget, dermed betyder skiftet, 
at der er et større fokus på beskyttelse af råvarer. Igen er menneskets behov for råvarer i fokus, når 
der laver beskyttende foranstaltninger i naturen (Redclift &Woodgate 2013: 96). I forbindelse med 
dette diskursskift forsøgte flere miljøbevaringsorganisationer at tage kampen op, men de tabte til 
branche lobbyorganisationerne, hvilket fører videre til endnu en af de problematikker, som Redclift 
of Woodgate (2013) fremhæver. Nemlig tendens til at markedet overtog en lang række af de 
funktioner staten tidligere sad på: “It removed ‘government’ as the engine of economic momentum, 
and opened up activities to the market, or introduced ‘shadow’ markets, which encouraged firms 
and individuals to behave as if markets operated, in the process not merely shifting economic 
activities to the private sector…” (Redclift &Woodgate 2013: 97). Ifølge dem førte dette til at 
industrien og de store virksomheder har fået mere magt (Redclift &Woodgate 2013: 95). 
 
Redclift og Woodgate (2013) mener, at der ligger et skjult økonomisk incitament bag EU’s ønske 
om at gå forrest i implementeringen af emissionshandlen, da det vil kunne skabe en 
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konkurrencemæssig fordel, at være de første til at skifte kul og andre fossile brændsler ud med 
vedvarende energikilder og gøre sig uafhængig. EU lavede en række undersøgelser i 80’erne og 
90’erne, som viste at fremtidige handelsaftaler ville tage højde for drivhusgasudslippet, og den 
første til at anerkende dette ville blive vinderen (Redclift og Woodgate 2013: 96). 
 
De grønne initiativer og store bestræbelser der var i samfundet før den økonomiske krise, mener 
Radclift og Woodgate (2013) står i klar kontrast til, samfundenes indsat efter den økonomiske krise 
i 2008. Mange tolker den økonomiske krise som et udtryk for at regulerende politikker, som 
national staten brugte til at styre efterspørgslen, har spillet fallit (Redclift & Woodgate 2013: 99). 
Dette bruger Redclift og Woodgate (2013) som begrundelse for, at et emissionsmarked også vil 
spille fallit. Som de uddyber i de følgende: ”… the way in which the state intervenes in 
environmental policy suggests a crisis in the mode of regulation of capital, and its exposure to new 
forms of risk” (Redclift & Woodgate 2013: 95). 
 
3.2.1 Opsummering 
Radikal økologerne kalder på vidtrækkende grønne initiativer, som skal lede til en radikal social 
forandring. Reformist økologerne kritiseres for at koncentrere deres løsninger om markedet, som 
radikal økologerne mener er roden til klimaændringerne. De sætter spørgsmålstegn ved, om man 
kan bekæmpe miljøproblemer inden for de strukturer som skabte dem i første omgang. Radikal 
økologerne mener, at den økonomiske krise i 2008 er et bevis på, at markedet har spillet fallit, og 
derfor vil markedsbaserede løsninger på klimaændringerne heller ikke være en kur på problemet. 
Der argumenteres for, at markedet overtager mange af statens funktioner, og at virksomheder får 
mere magt, hvilket vil føre til underminering af miljøhensyn. Økonomisk incitament er hele 
grundlaget for, at EU ønsker at gå forrest i skabelsen af et emissionsmarked, da de første til at 
udvikle og investere i grønteknologi, og dermed gøre sig uafhængig af kul og andre forssile 
brændsler, i sidste ende vil vinde, fordi de, med deres forspring, er de førende inden for feltet. 
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4. Analyse 1: Funktionen bag EU ETS og deres mål 
 
Dette analyseafsnit vil være en beskrivelse af EU’s forsøg på at mindske drivhusgasudledningen 
gennem deres emissionshandelssystem, i den forbindelse vil der blive redegjort for funktionen af 
EU ETS, udviklingen i EU ETS’ tre faser, og hvilke overordnede mål EU har for at mindske 
udledningen af drivhusgasser. 
 
4.1 Generelt om EU ETS 
Ifølge EU selv er EU ETS en fleksibel, omkostningseffektiv og virksomhedsvenlig tilgang til at 
mindske drivhusgasudledningen. Dette emissionshandelssystem går ud på, at EU må udlede en 
bestemt mængde af drivhusgasser om året. Denne mængde af drivhusgasser bliver opdelt i kvoter, 
så det bliver muligt at fordele kvoterne mellem virksomhederne i EU (Europæiske kommission 
2013: 2). De drivhusgasser, som EU har kontrol med gennem ETS, er carbondioxid (CO2) fra 
kræftværker, nærmere bestemt el- og varmeproduktion, energiintensive industrisektorer og 
kommerciel luftfart, lattergas (N2O) fra fremstilling af salpetersyre, adipinsyre, glyoxal og glyoxlic 
syrer samt perfluorcarboner (PFC) fra produktion af aluminium (Europæiske Kommission 2013: 1). 
Grunden til, at EU ikke har valgt at inkludere flere drivhusgasser i ETS, er, at det er vigtigt med en 
nøjagtig måling af udslippet, og dette kan man endnu ikke med andre drivhusgasser end de tre 
ifølge EU (Ibid). Det er sektorer, som udleder CO2, N2O og PFC, der er en del af kvoteordningen, 
dog skal virksomhederne have en vis størrelse for at være inkluderet i ETS. EU ETS dækker mere 
end 11 tusind kræftværker og fabrikker, samt luftfart, der flyver i og mellem landene. 
Emissionshandelssystemet dækker 45 % af den samlede drivhusgasudledning i medlemslandene i 
EU (Ibid).  
 
Virksomhederne kan handle med emissionskvoterne, det vil sige, at hvis en virksomhed har 
overskud af kvoter, kan den pågældende virksomhed sælge sine overskydende kvoter til en anden 
virksomhed, som mangler kvoter. Der er et begrænset antal af kvoter, hvilket sikrer, at de har en 
værdi. Hver kvote giver tilladelse til at udlede et ton drivhusgasser (Europæiske Kommission 2013: 
2). Hvis en virksomhed et år udleder mere drivhusgas, end virksomhedens kvoter tillader pålægges 
virksomheden en bøde på 100 euro per ton CO2 (eller det tilsvarende af andre drivhusgasser), og 
hvis den modsat udleder mindre drivhusgas end dens kvoter tillader, kan virksomheden enten sælge 
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eller gemme sine kvoter til fremtidige behov (Europæiske Kommission 2013: 4). 
Emissionskvoterne bliver solgt som en varer, og prisen på dem svinger, som enhver anden varer 
afhængigt af udbud og efterspørgsel, hvilket ifølge EU er en god løsning fordi: ”The flixibility that 
trading bring ensures that emissions are cut where it costs least to do so.” (European Commission 
A)  
 
EU ETS er et lukket handelssystem med kvoter inden for EU’s grænser, som situationen er lige nu, 
hvis man ser bort fra CDM/JI projekterne, men ETS giver en fleksibel mulighed for at åbne op for 
handlen og forbinde emissionsmarkeder globalt (Newell et al. 2014: 194).  
 
4.2 JI-/CDM projekter 
Hvis virksomheder har udledt for meget drivhusgas i forhold til deres kvoter, kan EU give 
virksomheder tilladelse til at investere i nogle emissionsbesparingsprojekter i andre lande og til 
gengæld få emissionskvoter. Det er kun et begrænset antal af projekter, som bliver godkendt, 
hvilket sikre at projekterne har en værdi i systemet. (Europæiske Kommission 2013: 2) Der er to 
typer af emissionsbesparingsprojekter Clean Development Mechanism (CDM) og Joint 
Implementation mechanism (JI). CDM er investeringer i bæredygtig udvikling i udviklingslande, og 
JI er investeringer i bæredygtig udvikling primært i det tidligere Sovjetunionen (Newell et al. 2014: 
196). 
 
4.3 Tre faser i ETS   
ETS blev lanceret i 2005, og i 2009 blev den revideret og styrket, hvorfor den tredje fase særligt er 
anderledes end fase I og II. Programmets oprindelige design var stærkt decentraliseret. I fase I, som 
gik fra 2005 til 2007, stod medlemslandene i EU selv for distribueringen af emissioner kreditter til 
forskellige sektorer i deres økonomier. I denne fase blev et stort flertal af kvoterne tildelt til 
virksomheder gratis (Newell et al. 2014: 199). Den første treårige prøveperiode skulle være 
forberedende med et princip om ’learning by doing’ (European Commission B). I fase II, som gik 
fra 2008 til 2012, blev antallet af kvoter mindsket med 6,5 procent sammenlignet med 2005 
niveauet, og straffen for ikke at overholde kvoterne steg fra 40 euro per ton til 100 euro per ton, og 
køb af CDM og JI kredit blev tilladt (Ibid). 
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EU ETS befinder sig nu i sin tredje fase, som løber fra 2013 til 2020. De store ændringer i 2009 
revisionen medførte, at EU fik et samlet loft for emission, hvor det tidligere var medlemslandene 
hver især, som havde et begrænset antal emissionskvoter. Under tildelingen af kvoter før 2009 var 
der en større andel gratis tildelinger, dette mindskes nu år for år. (Europæiske Kommission 2013: 3) 
Ved den gratis tildeling af kvoter bliver virksomheder, som opnår ambitiøse emissionsudledning 
mål favoriseret. Derudover blev flere sektorer og gasser en del af ETS efter 2009. (Europæiske 
Kommission 2013: 4)  
 
4.4 EU’s reduceringsmål  
Da EU lancerede emissionshandelssystemet i 2005, var det med klare mål om at forurene mindre, 
og at loftet for emissionskvoter skulle reduceres over tid. Et af EU’s langsigtede mål med ETS er, at 
de vil reducere drivhusgasudledningen med 80-95 procent inden 2050, sammenlignet med 
udledningen i 1990 (Europæiske Kommission 2013: 3). Siden 2013 er loftet for 
drivhusgasudledningen blevet reduceret med 1,74 procent hvert år, hvilket bliver en reducering med 
21 procent i 2020 sammenlignet med udledningen i 2005 (Europæiske Kommission 2013: 4) 
 
4.5 Opsummering  
EU ETS en et fleksibel, omkostningseffektiv og virksomhedsvenligt system, hvor virksomheder 
handler med kvoter for derigennem at få tilladelse til at forurene. Hvert år bliver der færre kvoter, 
og priserne på kvoterne vil derfor stige, dermed skabes der et langsigtet økonomisk incitament for 
at investere i grøn teknologi, som mindsker virksomhedernes drivhusgasudledning. EU ETS åbner 
også op for muligheden for at få kvoter til gengæld for at investere i CDM- eller JI 
udviklingsprojekter, som skal hjælpe til at mindske udledningen af drivhusgas i lande uden for EU, 
særligt udviklingslande. EU ETS er løbende blevet revideret, og er nu i sin tredje fase, som har 
ændret karakter siden den første fase. ETS er et nyt system, som skal rettes til, så det løbende 
forbedres. EU’s langsigtede mål er at reducere drivhusgasudledningen med 80-95 procent inden 
2050 sammenlignet med udledningen i 1990, og mellem 2005 og 2020 vil de reducere udledningen 
af CO2 med 21 procent. 
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5. Analyse 2: EU ETS’ udfordringer i implementeringen  
 
Andet analyseafsnit ser nærmere på hvilke udfordringer, der er opstået under implementeringen af 
EU ETS, og med udgangspunkt i disse udfordringer vil den reformist økologiske tilgang hjælpe til 
at analysere disse udfordringer. 
 
Til trods for at emissionsmarkedet har mødt en del udfordringer under implementeringen, har de 
europæiske virksomheders, som er en del af EU ETS, haft en faldende udledning af drivhusgasser, 
og EU har indtil videre nået deres mål. Figur 2 viser, et fald i EU’s drivhusgasudledningen med 
cirka 18 procent fra 1990 til 2013 (Eurostat). 
 
Figur 2 viser EU’s procentvis samlede årlige drivhusgasudledning sammenlignet med udledningsniveauet i 1990. 
Drivhusgasserne inkluderet i undersøgelsen er kuldioxid, metan, lattergas og F-gasserne, som omfatter 
hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid. Figuren er fundet på Eurostat, som har deres tal fra Det 
Europæiske Miljøargentur (Eurostat). 
Hvis andelen af udledt CO2 bruges som indikatoren for, om implementeringen af ETS i EU har 
været succesfuld, kan der på baggrund af figur 2 konkluderes, at EU ETS er et effektivt middel til 
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reduceringen af drivhusgasser. En sådan konklusion ville dog være misvisende, da der kan være en 
anden vigtig forklaring på faldet i udledningen af drivhusgasser, nemlig at produktionen i EU faldt i 
2008 på grund af den økonomiske krise. Den økonomiske krise har medført store udfordringer i 
implementeringen af ETS, hvilket blandt andet vil blive udfoldet senere i analyseafsnittet. 
 
5.1 CDM 
For at sikre at CDM/JI -projekterne bidrager til reduceringen af drivhusgasudledningen, gives der 
kun tilladelse til investeringer i ’additional’ projekter altså projekter, som ikke ellers ville have 
fundet sted (Newell et al. 2014: 206). I implementeringen af CDM-projekterne, har der været store 
problemer med, at flere CDM-projekter ikke har haft den ’additionale’ karakter. Det vil sige, at der 
er blevet investeret i udviklingsprojekter, som i forvejen var under forberedelse (Newell et al. 2014: 
206). Et eksempel på nogle CDM-projekter, som EU har været involveret i, der ikke levede op til 
kravene, er en lang række projekter, som skulle ødelægge HFC-25, hvilket er et kølemiddel der 
anvendes i industrille processer. Projekterne, der skulle ødelægge HFC-25, havde et højt kredit 
niveau, da det er et meget forurenede stof, hvilket skabte et incitament for disse projekter. 
Undersøgelser har vist, at dette incitament for at reducere HFC-25 fik udlederene til at øge deres 
udslip for senere at reducere dette udslip og modtage et stort antal kredit (Newell et al. 2014: 206).  
Dette eksempel understøtter Knolls (2015) pointe om, at reguleringer og lovene omkring markedet 
skal være klart defineret, og dermed er det også helt essentielt med opsyn af overholdelsen af 
lovene. Dette kræver en vis gennemsigtighed i samarbejdet mellem EU og lande, som modtager 
CDM/JI-projekter, da det kan være svært uden den fulde information om projekterne at sørge for at 
markedets love overholdes. 
 
5.2 Prisen på kvoter 
Værdien af kvoterne i ETS er fastsat af udbud og efterspørgsel, der er dermed intet minimum eller 
maksimum for prisen på kvoterne. Dette har betydet store svingninger i prisniveauet for kvoterne 
som figur 3 viser. 
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Figur 3 viser den årlige gennemsnitspris per ton CO2 i amerikanske dollar, i henholdsvis EU, New Zealand, 
Californien, CDM (Clean Development Mechanism), som er Kyoto-protokollens emissionsreduceringssystem, RGGI 
(Regional Greenhouse Gas Initiative), som staterne Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Hampshire, New York, Rhode Island og Vermont høre under. Tabellen taget fra Newell et al. Carbon Markets: Past, 
Present, and Future (Newell et al. 2014: 203) 
 
Mellem 2005 og 2007 var der et overudbud af kvoter i EU ETS, derfor faldt priserne drastisk 
mellem 2006 og 2007. I første kvartal af 2006 var prisen 25 dollar per ton, i det sidste kvartal af 
2007 lå spotpriserne på 0.06 dollar per ton. (Newell et al. 2014: 203) Dette fald var udtryk for den 
manglende tro på, at prisen per kvote i fremtiden ville stige.  
 
Newell et al. (2014) pointerer, at hvis udlederene kunne bruge deres resterende kvoter fra fase I i 
fase II, ville priserne alligevel være faldet som reaktion på nyheden om en løbende periode med 
overudbud, dog ville priserne ikke være faldet lige så drastisk (Newell et al. 2014: 203). Grunden 
til, at EU ikke tillod udlederene at gemme deres kvoter til fase II, var, at de ønskede at adskille fase 
II fra fase I. Siden da har man kunnet gemme sine kvoter mellem faserne, hvilket også kan føre til et 
overudbud af kvoter, som kan ustabilisere de nuværende priser (Newell et al. 2014: 204). EU ETS 
fase II fik en hård start på grund af den økonomiske krise i 2008, denne bremsede produktionen i 
mange af medlemslandene, hvilket betød at efterspørgselen på kvoter var relativt lav og prisen faldt, 
og der var igen et overudbud af kvoter på markedet. Denne tendens er også tydelig i figur 3, hvor 
prisen per kvote i 2008 ligger på 30 doller, og hvert år falder indtil den i 2013 er nede på 5 dollar 
per kvote (Europæisk Kommission 2013: 6). 
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5.3 Krisens betydning 
At krisen bremsede produktionen i 2008 betød, at drivhusgasudledningen også faldt, hvilket må 
siges at være godt for klimaet, og det har også hjulpet EU til at nå deres reduceringsmål indtil 
videre. Opbremsningen i produktionen har dog også medført et fald i efterspørgselen på kvoterne, 
hvilket har været dårligt for emissionsmarkedet. Da målet med markedet er, at mindske 
drivhusgasudledningen gennem stigende priser på drivhusgaskvoterne, så der opstår et økonomisk 
incitament for virksomhederne i at investere i grøn teknologi og dermed udlede mindre drivhusgas. 
Det svært at argumentere for, at emissionshandlen skulle være den mest effektive løsning på at 
reducere drivhusgas, fordi når produktionen i samfundet er lav, bliver det billigt for virksomheder at 
udlede drivhusgas, hvilket ikke giver det maksimalt bedste incitament for at udlede mindre 
drivhusgas.  
 
5.4 Konkurrencen 
EU tager store hensyn til industrien, hvilket skyldes, at det er vigtigt for EU, at virksomhederne er 
konkurrence dygtige, så velstanden i EU bevares. I og med at europæiske virksomheder, har en 
ekstra omkostning i form af CO2 kvoter, svækkes deres konkurrenceevne på det internationale 
marked, på grund af denne ekstra produktionsudgift i form af køb af emissionskvoter. Da 
emissionshandel kun er udbredt få steder i verden, vil produktionen for europæiske virksomheder 
være dyrere, og det bliver svære for dem at konkurrere med andre virksomheder, der ikke skal 
betale for deres drivhusgasudledning. Eckersleys (2010) bud på en løsning af dette problem er told 
på importerede varer fra ikke-Kyoto lande, dette har dog ikke været EU’s løsning på problemet. I 
stedet har EU givet kvoter gratis til de virksomheder, der er særligt konkurrenceudsatte 
internationalt. En grund til, at EU ikke har valgt at indføre told barrierer overfor ikke-Kyoto lande, 
kan være, at dette vil få store konsekvenser for deres internationale handelsaftaler. 
 
Eckersley (2010) mener, at den konkurrence udsættelse EU udsætter firmaer for vil betyde off-
sourcing af industrier til andre lade som ikke har en pris på CO2 udledningen. I forbindelse med EU 
ETS første leve år, har der dog ikke været en signifikant tendens til udflytning af industrier, 
Eckersley mener dog stadig, at når prisen på kul stiger vil dette ændre sig (Eckersley 2010: 377).  
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5.5 Gratis kvoter og lave priser på CO2 
EU gav gratis kvoter til kræftværker for at beskytte forbrugerne mod pris stignier på elektricitet. 
Dette havde dog ikke den ønskede effekt, da flere elselskaber alligevel opkrævede deres kunder for 
tilladelser, de havde modtaget gratis (Newell et al. 2014: 204). Implementeringen af 
emissionshandelssystemet har i den første tid vist sig at have minimal indflydelse på virksomheders 
konkurrenceevne (Newell et al. 2014: 205). Hvis man ser på prisudviklingen i kvoterne, kan man 
dog argumentere for, at det nok er begrænset, hvor meget virksomhederne har anstrængt sig for at 
mindske deres drivhusgasudledning, da det ikke har kunnet betale sig, fordi priserne på kvoter har 
været relativt lave i lange perioder. 
 
Den samme tendens er tydelig, hvis man ser nærmere på udviklingen i grønne investeringer. EU 
mener, at ETS har en langsigtet tidshorisont og en struktur som motiverer integreret 
beslutningstagning på tværs af tid (Newell et al. 2014: 194). Denne langsigtede tidshorisont 
kommer til udtryk i virksomheders investeringer i grøn teknologi og innovation, som kan sikre 
mindre emission fremadrettet. Det er meningen, at motivationen for at investere i grøn teknologi, 
skal opstå fordi virksomheder kan se en økonomisk fordel på langt sigt ved at lave sådanne 
investeringer, da det er for dyrt for dem at købe emissionskvoter hvert år. Tidlig forskning af EU 
ETS har vist at sådanne investeringer er begrænsede (Newell et al. 2014: 203). Hvilket igen 
formentligt bunder i, at priserne på kvoterne er for lave til at skabe incitament for at mindske 
drivhusgasudledningen.  
 
5.6 Delkonklusion  
Drivhusgasudledningen i sektorerne under EU ETS er faldet siden 1990, og særligt siden 2005 har 
der været et mere betydeligt fald i drivhusgasudledningen, at dette fald nok i højere grad har noget 
at gøre med den økonomiske krise i 2008, end det er introduktionen af EU ETS, begrundes med at 
der har været en lang række udfordringer i implementeringen, som har medført, at markedet ikke 
har fungeret efter hensigten. Kvotepriserne har været for lave til at få virksomhederne til at mindske 
deres drivhusgasudledning, hvilket bliver synligt i og med at investeringerne i grøn teknologi har 
været relativt lav. Ustabiliteten i markedsprisen på kvoterne har skabt mistillid til markedet, og 
virksomhederne har ikke et økonomisk incitament for at investere grøn teknologi, som kun på langt 
sigt vil blive en god investering, hvis prisen på CO2 kvoter forsat stiger. EU har begået nogle fejl 
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under implementeringen af ETS, de har blandt andet ikke holdt godt nok opsyn med deres CDM-
projekter, hvilket har ført til at virksomheder har snydt sig til kreditter. Derudover gav EU for 
mange gratis kvoter ud til bestemte sektorer, fordi de vurderede, at de var meget konkurrence 
udsatte.  
6. Analyse 3: Radikal økologernes kritik af markedsbaserede af EU 
ETS  
Det følgende analyseafsnit vil med udgangspunkt radikal økologernes kritik af markedsbaserede 
løsninger, se nærmere på de udfordringer EU ETS har stået overfor. 
6.1 Skjult incitament  
Som Redclift og Woodgate (2013) pointere, kan der ligge et skjult incitament om økonomisk profit 
bag EU’s ønske om at være de første til at skabe et velfungerende emissionshandelssystem. 
Grunden til, at der lægges vægt på dette skjulte økonomiske incitament, er for at påvise, at EU har 
deres egne økonomiske interesser som første prioritet. EU’s ønske om at reducere drivhusgassen er 
baseret mere på økonomisk incitament end et moralsk incitament overfor klimaet. Derfor bliver 
klimaet og miljøet gang på gang sat i anden række. Set ud fra et neoliberalt synspunkt er den 
eventuelle fremtidige økonomiske profit kun en positiv spillover effekt af klimapolitikken: ”… first 
mover advantage counterbalance potential competitiveness losses” (Branger 2015: 11)  Det er 
svært at vurdere, om det var det økonomiske eller det moralske incitament, der var vigtigst, i sidste 
ende har det nok været en kombination af dem begge, der har været styrende for beslutningen om at 
skabe EU ETS. 
 
6.2 Mere magt til industrien  
Staten har overladt flere opgaver til markedet, hvilket medfører at markedet får mere magt i 
samfundet, og markedets aktører får større indflydelse politisk, da megen politisk 
beslutningstagning har markedet som centrum. Med markedet i politiskcentrum bliver det vigtigt at 
sikre, at markedsmekanismerne har frit spille rum, dermed sættes prisen på kvoterne efter 
markedets principper. En naturlig del af denne udvikling er, at sektorer og store virksomheder får 
mere medbestemmelse politisk, hvilket har været synligt under dannelsen af EU ETS. Store 
industrier protesterede mod oprettelsen af EU ETS, da de mente, at dette ville svække deres 
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konkurrenceevne (Branger 2015: 11), derfor beskyttede EU industrier fra en eventuel stigende 
konkurrence eksponering ved at give gratis kvoter ud i et så stort antal, at det svækkede 
emissionshandelssystemet.  
 
Europa Parlamentets afslag på at udskyde aktioneringen af kvoter i 2013, er et eksempel andet 
eksempel på at industrier og virksomheder har stor magt i forbindelse med planlægningen af EU 
ETS. Europa Kommisionen prøvede i 2013 med Connie Hedegaard i spidsen, at udskyde 
aktioneringen af 900 millioner kvoter fra 2013-2015 til 2019-2020, for at skabe balance i 
emissionshandlen. Ved at udskyde et større udbud af kvoter ville prisen på kvoterne stige. 
Kommissionens forslag blev dog nedstemt i Europa Parlamentet (Holm 2013). Forslaget blev 
nedstemt til fordel konkurrenceevnen i industrien. Selvom emissionsmarkedet er konstrueret af EU, 
og derfor også burde kunne reguleres af EU, er der en forventning om at markedskræfterne fører til 
et selvregulerende marked, hvor indgriben skal være minimal.  
 
6.3 CDM-projekter 
Den nuværende internationale handel med kvoter i forbindelse med CDM-projekterne er et resultat 
af Kyoto-protokollen. CDM-projekterne er en håndsrækning fra de industrialiserede lande til 
udviklingslandene, som søger at fremme ren investering og læring, samtidig med at projekterne skal 
reducere drivhusgasudledningen ved lave omkostninger (Newell et al. 2014: 196). I princippet 
burde disse projekter være globalt vidtrækkende grønne initiativer, som kan fremme fokus på at 
mindske drivhusgasudledningen i udviklingslandene. Det har dog vist sig, at med hensyn til CDM-
projekterne har grøn innovation været mindre i fokus (Newell et al. 2014: 203). Det lader til, at 
investeringer i CDM-projekter særligt har været populære, fordi CDM-projekterne er blevet anset 
for at være en billigere måde at få emissionskvoter, hvilket skaber et økonomisk incitament for 
investering i disse projekter. 
 
6.4 EU ETS Kortsigtede løsninger  
Radikal økologerne kritiserer de markedsorienterede løsninger på klimaproblematikken for at være 
kortsigtede, til trods for at EU selv mener, at deres emissionshandelssystemet har en langsigtet 
tidshorisont. Forudsætningen for, at EU ETS har en langsigtet tidshorisont, er at implementeringen 
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af systemet bliver succesfuld på sigt, og at emissionshandelssystemet breder sig til et globalt 
handelsmarked. Hvis EU opnår dette, har ETS en langsigtet tidshorisont, vil de reformistiske 
økologer argumentere for. Opfyldelsen af disse forudsætninger vil dog ikke være tilstrækkeligt 
tilfredsstilende for radikal økologerne, da de mener, at der skal en radikal social forandring til for at 
bryde med de forbrugsmønstre, som kapitalismen har medført. De markedsorienterede løsninger er 
altså for uambitiøse ifølge radikal økologerne, til gengæld lægger de markedsorienterede løsninger 
sig tættere op ad noget konkret, nemlig markedet, som der tidligere har været succes med at 
udbrede globalt.  
 
6.5 Fleksibelt, omkostningseffektivt og virksomhedsvenligt  
EU fremhæver ofte ordene fleksibelt, omkostningseffektivt og virksomhedsvenligt i forbindelse 
med forklaringen på, hvorfor EU ETS er den bedste løsning. Dette vidner om, at EU har valgt de 
markedsbaserede løsninger, da disse løsninger reducere drivhusgasudslippet med de lavest mulige 
omkostninger (Newell et al. 2014: 194). Fokus på omkostningseffektivitet bevidner, at EU ikke 
ønsker at reducere drivhusgasudslippet på bekostning markedets interesser. EU’s kamp for at undgå 
klimaændringer skal ikke ske på bekostning af velfærden i EU, derfor sørger EU for at ETS 
fungerer med minimale barrierer for handelsmulighederne. Denne grundlæggende tanke bag EU’s 
løsninger mener radikal økologerne skaber en ubalance mellem menneskets behov og naturens 
behov, derfor vil løsningerne ikke skabe den nødvendige forandring, som vil kunne reducere 
klimaændringerne. EU’s løsninger er baseret på menneskets behov og ønsker, og disse vægtes 
højest, dermed bliver økonomisk vækst prioriteret på bekostning af naturen, hvilket også har været 
tilfældet gentagende gange i forbindelse med EU ETS.  
 
Klimaændringerne håndters inden for de rammer og strukturer, der skabte dem, hvilket radikal 
økologerne er stærkt modstandere af, og det bedste eksempel på, at emissionsmarkedet ikke er en 
langsigtet og stabil løsning, er krakket af økonomiske markeder under den økonomiske krise i 2008. 
De regulerende politikker, som staten brugte til at styre efterspørgslen på de økonomiske markeder, 
var ikke nok til at undgå den økonomiske krise. Ifølge radikal økologerne har kapitalismen skabt 
klima- og miljøproblemer, og med udgangspunkt i den antagelse virker det paradoksalt, at 
kapitalismen skal være et middel til at løse disse problemer. 
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6.6 Del konklusion  
Ifølge radikal økologerne er grunden til at EU ETS møder udfordringer, at incitamentet ved at skabe 
systemet ikke er baseret på forpligtigelsen over for naturen, men i stedet et ønske om økonomisk 
profit på langt sigt. Industrier har meget magt i politiskbeslutningstagning, derfor er EU ETS 
omkostningseffektivt og virksomhedsvenligt, hvilket medfører at der bliver taget hensyn til 
industriens interesser mere end der bliver taget hensyn til, hvad der er bedst for emissionsmarkedet. 
De fleste af de udfordringer EU har mødt i forbindelse med implementeringen, som de selv har 
været skyld i, bunder i at EU har taget ekstra hensyn til industrierne på bekostning af miljøet. 
Industrien og virksomhederne vinder noget ved at have emissionshandelssystemet, og miljøhensyn 
bliver nedprioriteret. Radikal økologernes kritik af EU ETS rækker dog grundlæggende dybere, 
fordi selvom EU ETS fungerede efter hensigten, vil systemet, ifølge dem, aldrig kunne ændre på de 
kapitalistiske forbrugsmønstre og skabe social forandring. Det grundlæggende problem ved de 
markedsbaserede løsninger er, at de er markedsbaserede. 
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7. Konklusion  
For at få løse verdens klimaproblemer kræver det et samarbejde og nogle aftaler på tværs af 
grænser, og mulighederne ved de markedsbaserede instrumenter består i, at det virker realistisk at 
udbrede instrumenterne på tværs af grænser, da man har haft succes med det tidligere med det 
internationale handelssystem. Dermed kan det internationale samfund trække på deres tidligere 
erfaringer under implementeringen af et internationalt handelssystem, hvilket også har været muligt 
for EU. De markedsbaserede løsninger medfører relativt små justeringer for virksomheder. 
Sammenlignet med det enorme miljø- og klimaproblem anses emissionshandel for at være en 
mindre justering for de forurenende industrier. Med implementeringen af EU ETS har industrierne 
ikke mistet konkurrenceevne, og systemet har ikke truet den økonomiske vækst i EU. Disse positive 
ting ved EU ETS kan dog have noget at gøre med, at EU har taget ekstra hensyn til industriernes 
konkurrenceevne, hvilket har medført lave priser på CO2 kvoter, som har betydet, at markedet 
endnu ikke har fungeret efter hensigten. Målet med EU ETS er at få industrier til at investere i grøn 
teknologi, så de kan producere med en minimal forurening, men priserne på kvoterne har været for 
lave til at give industrien økonomiske incitament for at investere i grøn teknologi, og derfor er det 
også tvivlsomt, at EU ETS har medvirket til at reducere drivhusgasudledningen i EU. 
Begrænsningerne ved de markedsbaserede løsninger beror i, at den økonomiske vækst bliver 
prioriteret på bekostning af miljøet. Emissionshandelssystemet vil, ifølge radikal økologerne, aldrig 
kunne ændre på de kapitalistiske forbrugsmønstre og løse klima- og miljøudfordringerne, da de ikke 
mener, at det er muligt at bekæmpe problemer inden for de strukturer, som skabte dem i første 
omgang.  
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9. Bilag 	
9.1 Dansk resumé Klima-	og	miljøudfordringerne	fylder	meget	på	den	internationale	politiske	scene,	da	det	er	en	opgave	landene	er	nødt	til	at	løfte	i	fællesskab	på	tværs	af	landegrænser.	EU	har	med	sit	emissionshandelssystem	været	nogle	af	de	første	til	at	reagere	på	behovet	for	reducering	af	drivhusgasudledningen	i	industrien.	Emissionshandelssystemet	har	dog	i	sine	ti	første	leve	år	oplevet	en	hel	del	udfordringer	med	lave	priser	på	kvoter,	hvilket	har	medført	at	virksomheder	ikke	har	haft	det	økonomiske	incitament	for	at	investere	i	grøn	teknologi,	og	dermed	reducere	deres	drivhusgasudledning.		Emissionshandelssystemet	har	ikke	virket	efter	hensigten,	både	fordi	den	økonomiske	krise	gav	EU	nogle	uventede	udfordringer,	men	også	fordi	EU	favoriserer	industrierne	på	bekostning	af	det	emissionshandelsmarkedet,	som	ellers	skulle	reducere	drivhusgasudledningen	og	være	en	del	løsningen	på	klima-	og	miljøproblemerne.	Kritikere	af	markedsbaserede	løsninger,	som	et	emissionshandelssystem,	ville	argumentere	for	at	denne	tendens	fortsætter,	så	længe	vi	ikke	gør	op	med	det	vækst	og	forbrugssamfund,	kapitalismen	har	skabt.	
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9.2 Engelsk resumé Climate	and	environmental	challenges	are	essential	topics	on	the	international	political	agenda,	because	it	is	a	challenge	countries	should	to	face	together	across	boarders.	With	the	launch	of	EU	emission	trading	system	in	2005	EU	has	been	one	of	the	first	to	respond	to	the	need	for	reduction	of	greenhouse	gas	emissions	in	the	industries.	The	emission	trading	system	has	however	faced	a	number	of	challenges	in	its	ten	years	of	functioning.	The	market	price	on	the	allowances	have	been	very	low,	which	have	kept	companies	from	investing	in	green	technology	because	there	was	no	economic	incentive	of	such	investments	due	to	the	low	prices	on	allowances.	Without	investments	in	green	technology	the	reduction	on	greenhouse	gas	emissions	has	been	minimal.	The	emissions	trading	system	have	not	functioned	successfully,	which	can	partially	be	blamed	on	unexpected	challenges	brought	on	by	the	economic	crisis,	and	the	EU	made	a	few	fatal	mistakes	that	favoured	industries	at	the	expense	of	the	emissions	trading	market.	Critics	of	marked	based	solutions,	like	the	emissions	trading	system,	would	argue,	that	these	tendencies	continues	as	long	as	we	don’t	challenge	the	mechanisms	of	capitalism.																
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9.3 Tidslinje internationale klimaaftaler 
Den følgende tidslinje kan hjælpe med at skabe et overblik over hvornår hvilke store internationale 
klimainitiativer fandt sted:  
1972  Forenede Nationers (FN) konference om det menneskelige miljø (UNCHE) i 
Stockholm dannede et fundament for fremtidig miljø planlægning og banede vej for 
lanceringen af FN’s miljø program (Heywood 2014: 394). 
1979 Den første verdens klima konference blev afholdt (Newell et al. 2014: 192) 
1985  Wien konventionen for beskyttelse af ozonlaget. Denne bekræftede, at Arktis ozon hul 
eksisterer, og konventionen var et forsøg på at mindske brugen af CFC-gasser (Klor, 
fluor og kulstof) Konventionen trådte i kraft i 1987 (Heywood 2014: 394). 
1987  Brundtland kommissions rapporten understregede behovet for bæredygtig udvikling 
(Heywood 2014: 394). 
1987  Montreal Protokollen medførte en forpligtigelse til betydelig reduktion i udslip af 
gasser, der er skadelige for ozonlaget (Heywood 2014: 394). Derudover opstod idéen 
om mål og tidsplaner for emissionsniveauer i flere stater, og staterne påbegyndte i det 
små emissionshandel (Newell et al. 2014: 192). 
1988  Internationalt panel for klimaforandringerne blev etableret for at rapportere om 
implementeringen af FN rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) 
(Heywood 2014: 394). 
1992 FN konference om miljø og udvikling afholdt i Rio de Janeiro også kaldt klima 
topmøde, hvilket inkluderer konventioner om klimaforandringer og biodiversitet. FN 
oprettede også en kommission for bæredygtig udvikling (CSD) (Heywood 2014: 394). 
1997  Kyoto protokollen til UNFCCC blev etableret for at skabe en juridisk bindende 
forpligtigelse mellem økonomisk udviklede stater for at begrænse 
drivhusgasudledningen. Denne forpligtigelse trådte i kraft i 2005 med den første 
forpligtigelsesperiode fra 2008 til 2012 (Heywood 2014: 394). 
2009 FN klimakonference blev afholdt i København, hvor staterne hverken kunne blive 
enig om en juridisk bindende aftale eller en ikke juridisk bindende aftale, som kunne 
efterfølge Kyoto protokollen (Heywood 2014: 409). 
2011  FN klima konference i Durban, hvor staterne nåede til enighed om at bakke op om en 
aftale under klima topmødet i 2015, som skal danne ramme om en aftale der træder i 
kraft i 2020. Indtil da fortsætter Kyoto protokollen med at virke (Heywood 2014: 
409). 
2012 FN klima konference i Doha nåede staterne ikke frem til nogle nye mål, men de aftalte 
at fortsætte Kyoto protokollen (Heywood 2014: 409). 	
